operette 3 felvonásban - írták Sbipnur Hike és Hary Nicois - zenéjét szerzették Monkon Lionel és Caril Iván - rendező Polgár Sándor - karnagy Mártonfalvi György by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ
Bérlét 142. szám i'_Ad Bérlet 142. szám í_A.
Debreczen, hétfő, 1908. évi márczius ho 30 án:
Akisszökevény
Operette 3 felvonásban. írták: Sbipnur Hiks és Háry Nicois. Zenéjét szerzettek: Monkon Lionel és Caril Iván. Rendező: Po.gár Sándor. Karnagy:
Mártonfalvi György.
Lord Coodle — — —  —
Lady Coodle, a felesége — —
Stanley Edvard, unokaöcscsük 
Stanley Dorotya, Edvard húga 
Gray Winifrid, árva leány — 
Flipper Joekei — — —
Barkiey Róbert, Edvárd barátja 









Alicze, Lord Coodlék szobaleánya —
Tamarind testvér, a St. Péter zárda kuktája 
Cook ügynöke —  — — —



















Szír William Hacke, londoni szabó
Creel, bogarász — — —
Agatha i — —   — —
Mary > leányai — — —
Luczy i — — — — —
Creelné — —  — —
Van dér Höhe gróf — — —
Wilhelmina, a leánya — —
Kapus, az ajaecoi szállodában— -
Első i .. , ,1 , — —  -növendékek Második | — —
Egy kis cselédleány — —
E lő  \ u a ' —  —  — -| hordár Második \ — — —  -
Első i t , —  — — -
Második I eany — — —


















zárdában, a l l .  Ajaccoban, a IH.
Szerda: Ember tragédiája. Drámai költemény. —  Csütörtök: Gül-Baba. Operett. — Pén. 
tek: A tanítónő. Falusi életkép (Újdonság) — Szombat: A  tanítónő. Falusi életkép. — Vasárnap délután: Va 
rázskeríngő. Operette. Este: Czígány. Népszínmű.
1 , - 1  r 1 földszinti és 1. emeleti páholy 9 kor. - Földszinti családi páholy 15 kor. — I. emeleti páholy 12 kor.
* — - —  JP emeleti páholy 6 kor.— Támlásszók I —V ll-ik sorig 2. kor. 40 fill. VIII—XIL-iaf 2 kor. X lll —
XVII ig 1 kor. 60 fill. —  Erkélyülés 1 kor 20 fii!. Állóhely (emeleti) 80 fill. —• Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona- 
jegy (emeleti) 60 fill. —  Karzat-jegy40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Péiiztárnyitás délelőtt 9— 12 óráig és délután 3 —5 óráig. Esti pénztárnyitás ö1^  órakor. 




Bérlet 143. szám. (JET Holnap, kedden, márczius hó 31-én
JBl  falu rossza
Bérlet 143. szám. iH3)
Népszínmű.
igazgató.
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1908
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